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Felicitat 
Ho li;i Jit mokn f,'ent, pero no me n'iístii: de tornar-hi. No h¡ ha res pitjor 
L|ne cscriurc sensc un cnciirrec. Si la teva cibligaciti ¿s redaccür una 
columna diaria sobre l'actualitat económica, oís centres d'intcrés, 
certamcnc rcduíts, es converteixen en esca de possibles col-laboracions 
itcrárics de pran catej^oria. Si del que es traeca es de redactar setanca 
linies sobre la convergencia amb Europa o sobre les diticulmts deis 
artistes per expressar e!s seus coneixcmencs sobre el món i la 
realitac que els envolta, aleshores Texercici esdevé un repte singular. 
Si no hi ha encárrec (o si l'encárrec és tan vague i tan ampli com 
és el cas que ara ens ocupa) em sembla que l'esiorc que es 
demana al redactor de les notes és excessiu. Es ciar que hi ha 
temes sobre els quals m'agradarla exposar la meva opinió. 
M'a^Tadaria, posem per cas, parlar del 14% de Le Pen, del 
terrorisme, de la dilicultat que siiposa enhiirar una torre 
himiana de cascellers, de la primera múrgola que he nienjat 
aquesta tempotada, del joc de Julio Salinas, de la conbanca en el 
llenguatgc, de Tassassi de Milwaukce, de les perversii>ns de Floquet 
de Neu, de les reproduccions de natures mortes de Céíanne que cinc al 
despatx, de! cas d 'un argelí que ven exclusives (com a testimoni 
professional: viu J'aixo) ais diaris francesas, del munt de notes que he de 
passar en nec abans de comení^ar a treballar de debo, de tes pregimtes que 
em fa la me\'a fílla gran i de les primeres paraules de la perita, de la 
tendresa, de les deelaracions d'aquells cientifics que diuen que el temps no 
exisceix, de ia releccura de «Jacques el fatalista», deis Jocs Olímpics, del tabac, 
deis whiskies de Malta, de les tbtos que escic a punt de retallar, deis Uibres 
que son a la líeixa de «pendents», deis que m'he de mirar per obligado, de 
a salut de la cultura a Catalunya, de la Universitat de Girona, de la 
primavera, de les angoixes i les al-lérgies, de la frase de Celine 
(«no süc un home d'idees, siic un borne d'estil»), deis virus 
deis ordinadors i deis altres, deis tunéis, deis records de la 
nieva infantesa, de la incomoditat deis trens d'aquest 
país, deis lumbagos. 
Pero no sé gaire qué dir. He de confessar que m'liauria 
agradat un encárrec com Déu mana, un encarrec 
l'aquells que volen consultes a les biblioteques, 
treballs d'investigació, i hores i hores de reílexió. 
Com ara la problemática de la cria de conills a les 
comarques gironines. Aleshores sí que hauria estat 
un borne felic. 
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